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Резиме 
Приближавање Босне и Херцеговине Европској унији намеће потребу 
усаглашавања пословање не само приватног, него и јавног сектора са 
европским стандардима. Од јавног сектора се захтијева да се уз што ниже 
трошкове остваре задати циљеви. Традиционално мјерење успјешности, 
остварење буџета у складу са планираним, помјера се ка ефикасном и 
ефективном пружању јавних услуга. 
У циљу доношења квалитетних политичких, економских и социјалних 
одлука, али и оцјене одговорности јавних менаџера, захтијева се 
обликовање примјереног државног рачуноводственог система, који ће 
пружити информације о цјелокупном пословању државе. Испуњење 
задатог циља могуће је остварити само прихватањем потпуне обрачунске 
рачуноводствене основе. Систем финансијског извјештавања, који је 
продукт рачуноводственог система, треба да пружи информације у складу 
са међународним рачуноводственим и статистичким системима. На 
основу информација, садржаним у овим извјештајима, прати се развој 
државе, врши упоредивост са другим државама, омогућава фискална 
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анализа, те одрживост државних активности и њихов утицај на остатак 
привреде. 
Изазови које пред државе поставља глобална економска криза, само 
додатно истичу потребу да се уреди државни рачуноводствени систем на 
потпуној обрачунској основи како би се кроз ефикасне одлуке јавних 
менаџера смањила јавна потрошња и омогућило фискално растерећење 
становништва и привреде.  
Кључне ријечи: јавни сектор, рачуноводствена основа, финансијско 
извјештавање, елементи финансијских извјештаја, буџет. 
Summary  
Approaching Bosnia and Herzegovina to European Union is requesting the 
harmonization of business not just in private but also in public sector with 
European models. The public sector is required to realize goals with lower 
costs. Traditional measuring of success, implementing the budget according to 
the scheduled one, are moving to efficiency and effectiveness in offering public 
services. 
Aiming to bring high-quality political, economic and social decisions but 
also appraising the responsibility of public managers, it is asserted to create 
suitable government accounting system which will present information about 
governmental activities in whole. This goal may be realized only by accepting 
accrual accounting bases. The system of financial reporting, which is the 
product of accounting system, should present information according to 
international accounting and statistic systems. On the base of these information, 
we can appraise the state development, compare it to other states, enable fiscal 
analysis and the viability of government activities and their influence to the rest 
of the economy. 
The challenges which global economic depression is placing to states, are 
additionally underlining the necessity of creating governmental accounting 
system based on accrual accounting in order to, through effective decisions of 
public managers, reduce fiscal unloading of population and economy. 
Key words: public sector, accounting base, financial reporting, elements of 
financial statements, budget. 
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Увод 
Јавни сектор, односно сектор опште државе1, обухвата значајан дио 
националне привреде и под јаким је утицајем актуелне политичке власти, 
степена развијености и бројних специфичности сваке земље. Колики је 
утицај јавног сектора на привреду једне земље може се мјерити његовом 
величином. Показатељ који се најчешће користи за мјерење величине 
јавног сектора је висина јавних расхода у односу на обим цјелокупне 
привреде. Стандардна мјера обима цјелокупне привреде јесте бруто 
домаћи производ, који представља вриједност свих услуга и робе, 
произведених у једној привреди у датој години. Јавни сектор у развијеним 
земљама троши од 35% (САД) до 60% (Шведска)2 бруто домаћег 
производа. 
Колико ће се средстава потрошити у јавном сектору првенствено 
зависи од његове величине, као и од ефикасности управљања. 
Нерационално управљање ресурсима има низ негативних импликација на 
државу у цјелини; повећање јавних расхода доводи до повећања фискалне 
оптерећености становништва и привреде. 
Економска и функционална структура јавних расхода разликује се 
међу земљама. Док се у неким земљама све више расхода односи на 
програме социјалног збрињавања и помоћи, друге земље више троше на 
субвенције привреди и образовање. Међутим, у условима глобалне 
финансијске кризе, државама се намеће императив економичности и 
рационалности јавне потрошње. Усљед настанка рецесије и пада бруто 
друштвеног производа, од државе се захтијева како смањење јавних 
расхода, тако и промјена њихове структуре, што доводи до реформе 
јавног сектора. 
Ова реформа у основи подразумијевају увођење економских 
законитости и правила доброг пословања и у подручје у којему се 
тржишне функције не могу огледати. Циљ реформе јесте да се са 
ограниченим ресурсима максимизирају учинци, односно, остварење 
задатих циљева са што мање трошкова. 
1. Нови рачуноводствени информациони систем државе 
Данас се у литератури све више говори о новом концепту управљања 
јавним сектором – новим јавним менаџментом (New public management), 
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2 Handler, Koebel: The size and performanse in public sector in Europe; European Commission's 
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који се заснива на двјема основним доктринама. Прва од њих захтијева 
смањење разлика између приватног и јавног сектора кроз приватизацију, 
маркетизацију и децентрализацију, те примјену доказаних стилова 
управљања приватним сектором у јавним институцијама. Стварање 
вриједности за потрошаче је нови концепт који подразумијева: учинити 
више са мање трошкова. Фокус је на ефикасности и ефективности 
приликом обављања државних функција. Технике за постизање ових 
циљева су јавно - приватна партнерства, учешће грађана, реформа буџета 
и рачуноводства, стратешко планирање и слично. Друга доктрина је 
изградња одговорности. Јавни менаџери морају бити одговорни за 
постигнуте резултате, кроз утврђене мјерљиве стандарде који укључују 
ревизију учинка, интерне и екстерне контроле, усвајање система 
квалитета и сл. 
Основном претпоставком успјешности јавног менаџмента, односно 
управљања државом, у међународним стручним круговима сматра се 
постизање фискалне транспарентности3. Она подстиче квалитетнију и 
садржајнију јавну расправу о обликовању и резултатима фискалне и шире 
економске политике, те јавни менаџмент чини одговорнијим за примјену 
и резултате те политике. На тај се начин постиже већи кредибилитет 
државе и подржава постизање макроекономске стабилности и виших 
стопа привредног раста. Постизање транспарентности, те мјерење инпута 
и аутпута, условили су настанак новог државног рачуноводственог 
система. Од неутралног система за обраду података, овај систем треба 
развити у управљачки информациони систем, који ће у кризном 
амбијенту бити подршка управљању. Будући да јавни сектор обухвата 
велики број ентитета који се баве различитим дјелатностима: од 
образовања, здравства, до одбране, потребно је креирати рачуноводствени 
информациони систем који ће бити универзална база података. Одговор 
на ове утврђене захтјеве пронађен је у креирању система који, у складу са 
информационим потребама корисника, треба да задовољи слиједеће 
циљеве: 
− осигура информациону базу за управљање и надзор над пословањем 
појединих државних субјеката и државе у цјелини; 
                                                 
3 У овом контексту појам транспарентности подразумијева прегледност и непосредну 
расположивост информација, односно могућност спознаје свих битних квалитативних и 
квантитативних обиљежја елемената јавне потрошње и фискалне политике, а у сврху 
доношења оптималних одлука, анализа, упоредивости и надзора. Дословни превод појма 
“fiscal transparency” значи “поглед кроз” неки субјект и приписивање добити или губитака 
директно члановима тог субјекта.. “Порезни лексикон”, Институт за јавне финанције, Загреб, 
1999, стр. 144. 
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− осигура подлогу за планирање буџета и праћење његовог 
извршавања у складу са законским и буџетским ограничењима; и 
− осигура информациону базу за макроекономско управљање. 
Из претходног се види да је рачуноводствени систем државе изузетно 
комплексан. За разлику од рачуноводства приватних ентитета, њега 
карактерише одсутност добити као мотива; законска ограничења код 
прибављања и трошења прихода; немоћ у сусретању прихода и расхода; 
употреба фондовског рачуноводсатва и сл.  
Сложеност обликовања новог система произилази из чињенице да 
државни ентитети немају за циљ остварење профита, него је фокус на 
задовољавању потреба грађана. И поред тога потребно је обезбиједити 
финансијске информације о висини средстава, обавеза, прихода и расхода 
како би се могло управљати појединачним државним ентитетима, али и 
државом у цјелини. Међутим, за оцјену ефикасности сваког појединачног 
програма, поред финансијских, потребно је презентовати и нефинансијске 
информације које постају све значајније. У том правцу креирано је низ 
извјештаја као што су менаџерско излагање и анализа и извјештај о 
перформансама који комбинују финансијске и нефинансијске 
информације како би се што боље оцијенили поједини пројекти, програми 
или услуге. 
Реформисано државно рачуноводство мора садржавати интегрисане 
подсистеме праћења стања и промјена укупних ресурса (имовине), дугова 
и извора, али и подсистеме праћења прихода и расхода који се остварују 
према буџетским правилима и ограничењима (буџетско рачуноводство). 
Често се сматра да је праћење извршења буџета један од најважнијих 
циљева рачуноводства. 
Рачуноводствени систем све је одговорнији и у подручју 
макроекономског управљања. Осим пружања поузданих и правовремених 
информација извршеној власти у обликовању прецизних циљева као 
дијела фискалних политика, систем своју улогу мора испунити и у 
погледу осигурања подлоге за међународно извјештавање о пословању 
државе. 
На овај начин креиран државни рачуноводствени систем основа је за 
презентовања низа финансијских извјештаја који могу бити усмјерени 
како јавним менаџерима тако и екстерним корисницима; јавности, 
домаћим и страним финансијским институцијама, аналитичарима и 
другим. Циљ је креирати такве финансијске извјештаје који ће 
задовољити што више информационих потреба корисника имајући у виду 
два основна циља извјештавања: 
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− пружање поузданих информација за доношење економских, 
социјалних и политичких одлука; и 
− пружање информација за оцјену одговорности јавног менаџмента. 
У којој мјери ће финансијски извјештаји задовољити ове циљеве 
првенствено зависи од рачуноводствене основе на којој се заснива 
рачуноводствени систем државе.  
1.1. Рачуноводство засновано на обрачунској (акруалној) основи 
Рачуноводствена основа се односи на рачуноводствене принципе 
којима се одређује када трансакције или пословне догађаје треба признати 
у сврхе финансијског извјештавања. Рачуноводство се може заснивати на 
готовинској, обрачунској или некој модификованој основи. Готовинска 
рачуноводствена основа, у складу са својим називом, мјери проток 
готовинских средстава. Подаци о готовини, које пружа готовинска основа, 
релевантни су само за поједине одлуке, али су недовољни за оцјену 
ефикасности алокације и управљање оскудним ресурсима повјерени 
влади и њеним ентитетима за остварење њихових циљева. Ако је јавни 
сектор одговоран за ресурсе под својом контролом, финансијски 
извјештаји треба да пруже довољно информација за сагледавање 
успјешности управљања контролисаним средствима. Из ових разлога, 
многе су државе увидјеле потребу постепеног напуштања готовинске 
рачуноводствене основе и приближавају се обрачунској рачуноводственој 
основи. 
Систем који се у потпуности заснива на обрачунској основи, 
препознаје трансакције и догађаје у тренутку њиховог настанка, без 
обзира када се уплате или исплате требају обавити. У корпоративном 
сектору примјена овог концепта, уз неограниченост времена пословања, 
сматра се основном рачуноводственом претпоставком. Обрачунска 
рачуноводствена основа омогућава потпуно обухватање свих елемената 
финансијских извјештаја који пружају свеобухватну слику финансијског 
стања и успјешности извјештајног ентитета. Полазећи од претпоставке да 
државни ентитети морају бити одговорни за све ресурсе које контролишу, 
као и промјене које су резултат активности датог периода, мјерни фокус 
ове основе су економски ресурси тј. средства, обавезе, приходи, расходи и 
нето имовина. 
Приходи се признају у оном обрачунском периоду када су настали без 
обзира да ли су наплаћени, а расходи у периоду када су настали у сврху 
остварења прихода. Тиме долази до сучељавања прихода и односних 
расхода, те корисници располажу информацијама о расходима свих 
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пружених услуга, колико су расходи покривени приходима у датом 
периоду, изворима прихода и сл. 
Досљедна примјена обрачунске основе у државним ентитетима доводи 
до потребе признавања ставки које се јављају само у овим ентитетима. 
Због своје специфичне природе, признавање и вредновање ових ставки је 
отежано будући да не постоје рачуноводствена рјешења, односно 
стандарди који би се бавили овом проблематиком. Постојање 
специфичних ставки унутар основних елемената финансијског 
извјештавања имаће за посљедицу презентовање извјештаја који су 
садржајно различити од извјештаја презентованих на обрачунској основи 
код профитно оријентисаних ентитета. 
Најсложенији сегмент примјене ове основе у државном рачуноводству 
је регистровање цјелокупне имовине и одговарајући систем 
процјењивања. Проблеми се јављају приликом обухватања насљедне, 
инфраструктурне и нематеријалне имовине. Ова основа захтјева 
капитализацију издатака везаних за набавку дуготрајне имовине и 
обрачун амортизације, те имовине по периодима, сразмјерно трошењу 
њеног потенцијала садржаном у износу трошка набавке.  
Може се рећи да се највеће користи приликом усвајања обрачунске 
основе односе на признавање цјелокупних обавеза државе. Благовремене 
и потпуне информације о обавезама од изузетног су значаја будући да 
њихова висина и структура не утичу само на ликвидност и солвентност 
државе, него има и шири економски утицај. Без информација о обавезама, 
резервисањима, потенцијалним и будућим обавезама не могу се реално 
оцијенити финансијски услови државних ентитета. Ризик доношења 
одлука у таквим условима је већи уколико је погрешно представљана 
задуженост државе, нарочито ако се има у виду да је владин порфолио 
задужења највећи финансијски портфолио у земљи. 
Савремени међународни трендови трансформације подстичу примјену 
обрачунске основе у јавном сектору. У том смислу је од стране 
Међународне федерације рачуновођа покренут пројекат доношења и 
афирмације међународних рачунводствених стандарда за јавни сектор, 
који се ослањају и изводе из међународних стандарда за предузетнике. 
Увођење обрачунске рачуноводствене основе је сложен и дуготрајан 
процес. Важно је да држава усвоји потпуну обрачунску основу будући да 
свака модификација значи финансијске извјештаје слабијег квалитета и 
недостатак одређених информација. Обрачунско рачуноводство захтијева 
укључивање и рад великог броја добро обучених рачуноводствених 
радника: како у органима управе и влади, тако и изван њих. Финансијски 
извјештаји, састављени примјеном ове основе, неће обезбиједити бољу 
информисаност и транспарентност владиног пословања уколико 
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руководиоци, које доносе важне одлуке, и јавност нису добро 
информисани о карактеру пружених информација и њиховим 
импликацијама у финансијском погледу.  
1.2. Буџетско извјештавање 
Логичан корак у правцу обезбјеђења ефикасности и рационалног 
трошења ограничених средстава јесте буџетирање, односно израда плана 
прикупљања средстава и њихово трошење за сваку годину. Буџет 
одражава финансијске карактеристике владиних планова за предстојећи 
период и базу финансијских података који се користе за поређење 
националних рачуна између земаља. Одговор државе на очекивану 
финансијску кризу управо се огледа кроз висину планираних прихода и 
расхода за нову фискалну годину.  
Законски усвојени буџет представља обавезан оквир дјеловања. Да би 
се извршење буџета држало под контролом, потребан је свеобухватан и 
благовремен систем за праћење буџета. Како ће бити креиран тај систем, 
првенствено зависи од тога да ли је буџет на готовинској или акруалној 
основи. Уколико је буџет заснован на готовинској основи, кажемо да 
представља преглед прилива и одлива, док је буџет на акруалној основи 
преглед прихода и расхода. Буџетски систем, односно буџетско 
рачуноводство чији је основни циљ праћење извршења буџета, треба да 
буде интегрисано у рачуноводствени систем државе. Основне разлике 
између буџетског и државног рачуноводства могу се сумирати у 
слиједећем: државно рачуноводство је усмјерено на државни субјект 
(агенцију, локалну државну јединицу или укупну државу) као економски 
ентитет и континуирано прати свеукупне ресурсе, обавезе и елементе 
успјешности поједине државне институционалне јединице. “Буџетско 
рачуноводство” прати једногодишња буџетска ограничења и износе који 
су одобрени и који се троше (дакле усмјерено је на једногодишњи буџет). 
Посматрајући државне ентитете чији се приходи и расходи, те 
финансијско пословање одвијају кроз систем буџета, може се закључити 
да је “буџетско рачуноводство” само подсистем његовог рачуноводства у 
цјелини.  
Као што је већ речено, буџетски систем је у већини земаља данас 
интегрисан у рачуноводствени систем државе, чинећи његов најважнији 
дио: како за политике припремања, тако и за надгледање имплементације 
буџета. Уколико буџетски систем није интегрисан у рачуноводствени 
систем, развијају се посебни модули за праћење извршења буџета. 
Да би се ефикасно управљало државом али и сваким њеним 
појединачним ентитетом, потребно је да се изврши унапређење не само 
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извјештавања о извршењу буџета, него и његово доношење и 
имплементација.  
Сагледавање ефикасности буџета може се остварити само уколико је 
буџет усмјерен не само на висину прихода и расхода и обезбјеђење 
њихове уравнотежености, него на планирање расхода по програмима и 
услугама уз напријед утврђене циљеве ових програма. У циљу бављења 
овим питањима, многе земље у задњих 50 година покушавају 
имплементирати систем буџетирања по учинку, или систем програмског 
буџетирања. Програмско планирање омогућава мјерење резултата сваког 
програма, те повезивање резултата са постављеним циљевима. Ови 
буџетски системи су направљени тако да процјењују ефикасност и 
ефективност активности владе. У оквиру буџета по учинку или 
програмског буџета, издаци се класификују по програмима и 
активностима, утврђују се оперативни циљеви сваког програма, а 
индикатори учинка се установљавају за сваки програм и активност. 
Презентовање издатака по програмима може помоћи да се размишљање о 
јавним издацима фокусира у смислу њихових циљева и аутпута, под 
условом да процес формулисања буџета подстиче потрошачке јединице 
да своје програме приоритетизују на адекватан начин. Развијање 
програмског приступа може се радити на различите начине, као што је 
припремање стратешких планова сектора и планова учинака, стратешких 
докумената и секторских прегледа4. 
Када је буџет усвојен, приступа се његовој имплементацији. У 
турбулентним условима потребно је благовремено располагати 
информацијама како би се на вријеме реаговало. Квалитетан 
рачуноводствени, и у њега интегрисани буџетски систем, добијају све 
више на значају. Без буџетских извјештаја није могуће пратити остварење 
буџета током године, а самим тиме ни благовремено реаговати; сагледати 
остварење буџета са законом утврђеним; те извршити анализу која 
омогућава доношење новог буџета за наредну фискалну годину. 
Праћење извршења захтијева континуирано извјештавање у свакој 
фази трошковног циклуса. Ефикасно извршење буџета захтијева: (1) 
потврду да ће буџет бити имплементиран у складу са овлаштењима датим 
у закону и у односу на финансијски и аспект политика; (2) прилагођавање 
извршења буџета значајним промјенама у макроекономском окружењу; 
(3) рјешавање проблема који настају током имплементације и (4) 
управљање набавком и ефикасну и ефективну употребу средстава. 
Системи за извршења буџета требају осигурати ригорозну контролу 
                                                 
4 Р. Ален:Управљање јавним издацима у земљама у транзицији; OECD, Париз, 2004. стр. 252. 
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укупних трошкова, али и ефикасно и ефективно кориштење средстава у 
сагласности са приоритетима буџета. 
Да би се планиране величине и оствариле или правовремено реаговало 
на уочене девијације сматра се да сваки процес извршења буџета мора 
постићи три основна циља5: 
− одржавање укупне фискалне дисциплине, 
− алокацију средстава у складу са приоритетима владе; и 
− промовисање ефикасног пружања услуга. 
Циљеви реформе буџетског извршења су осигурање да се јавна 
средства троше законски и са сврхом. Ова врста реформи је обично 
иницирана од стране законодавства и обухвата добро организовано 
финансијско рачуноводство, интерну контролу и ревизију. Законодавство 
доноси буџет који је рашчлањен по ставкама и укључује специфична 
ограничења како би лимитирало административну слободу. 
Реформа државног рачуноводства обухвата и реформу буџетског 
извјештавања као његовог најзначајнијег дијела и подразумијева 
првенствено укључивање буџетских информација у финансијске 
извјештаје прописане међународним рачуноводственим стандардима. 
1.3. Усаглашавање рачуноводствене и статистичке основе 
извјештавања 
Обликовање државног рачуноводственог система као јединствене 
информационе базе, под утицајем је међународног финансијског 
статистичког система. Због тога државни рачуноводствени информациони 
систем сваке земље, који дефинише рачуноводствена правила – принципе 
вредновања, вријеме биљежења, груписање по агрегатима и слично, мора 
бити компатибилан и подударан основним захтјевима статистичких 
система. 
Увођење међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, 
између осталог, има и ту задаћу. Дакле, стандардизација рачуноводства на 
међународном нивоу одвија се у складу са захтјевима државне 
финансијске статистике како би рачуноводствени подаци били 
универзална подлога, и за интерне потребе управљања сваке земље, и за 
међународно извјештавање.  
Један од разлога покретања пројекта усаглашавања међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор и статистичких основа 
финансијског извјештавања је креирање рачуноводственог 
                                                 
5 Ибид, стр.20. 
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информационог система који ће бити база података потребна за различите 
сврхе; за финансијско извјештавање, статистичко извјештавање, анализе 
(финансијску, фискалну, макроекономску), пројектовање и сл. 
Тако пројектован рачуноводствени систем омогућио би исказивање 
показатеља којима се мјери ефикасност и развој једне земље, што је 
посебно значајно за земље у транзицији. Према GFS-у6, два су основна 
аналитичка салда која се приказују у Извјештају о пословању државе7. 
Нето салдо пословања је први аналитички салдо који представља 
збирни показатељ континуиране одрживости пословања државе. 
Концептуално је тај показатељ једнак националном рачуноводственом 
појму штедња плус капитални трансфери, а израчунава се као разлика 
између прихода и расхода. Треба имати на уму да нето салдо пословања 
(и одговарајућа промјена на нето вриједности, што је посљедица 
трансакција) искључује добитке и губитке који су резултат промјене 
цијена, као што су промјене камате и курсева валута, те друге промјене 
количина. Она компонента промјене нето вриједности, до које долази због 
трансакција, треба бити приписана непосредно државним политикама, јер 
држава има контролу над својим трансакцијама, како на страни прихода 
тако и на страни расхода, што није случај код других дијелова укупне 
промјене нето вриједности јер их држава непосредно не контролише. 
Резултати тих осталих економских токова књиже се у Извјештају о 
осталим економским токовима. 
Често се поред нето салда пословања приказује и бруто салдо 
пословања, који се од претходног показатеља разликује по томе што се у 
расходе не укључује потрошња фиксне имовине. Амортизацију је понекад 
у пракси тешко мјерити и не може се доћи до задовољавајуће процјене. 
Ако је то случај, бруто салдо пословања као показатељ може бити 
практичнији за анализу него што је то нето салдо пословања, који се ипак 
преферира, јер су њиме обухваћени сви текући расходи државе. 
Нето посуђивање (+)/ задуживање (-) је збирни показатељ, који 
показује колико финансијских ресурса држава ставља на располагање 
другим секторима у земљи, односно колико користи ресурса створених у 
другим секторима. Зато се тај показатељ може сматрати показатељем 
                                                 
6 Статистика државних финансија (Government Finance Statistics, u даљњем тексту: GFS) је 
статистички систем који развија Међународни монетарни фонд, а обликован је с циљем да 
буде квалитетна информациона подршка економским анализама опште државе, односно 
јавног сектора у цјелини. 
7 Поред извјештаја о пословању државе, према GFS-у, презентују се још и извјештај о 
осталим економским токовима, биланс стања и извјештај о изворима и употреби готовине 
ради информација о ликвидности. 
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финансијског учинка државних активности на цјелокупну економију 
једне земље.  
Креирање рачуноводственог и извјештајног система, у складу са 
међународним стандардима, омогућава приказивање основних 
показатеље ефикасности државе на начин који омогућава упоредивост са 
другим државама. Правилно презентовање дуга и дефицита буџета могуће 
је само у условима примјене обрачунске рачуноводствене основе и 
финансијског извјештавања, у складу са МРС ЈС и стандардима 
статистике, као што је GFS 2001. 
Адекватан рачуноводствени систем пружиће доносиоцима одлука 
информације које ће омогућити: да се ускладе приливи готовине са 
отплатама дугова, да се изврши задуживање уз најповољније услове, 
минимизирају трошкови позајмљивања, адекватно управља иностраним 
дуговима нарочито у вријеме пада вриједности домаће валуте и сл. 
Усвајање обрачунске основе, инкорпорирање буџетског у 
рачуноводствени систем, те усаглашавање рачуноводствене и статистичке 
основе, представљају основне карактеристике новог државног 
рачуноводственог система. Овај систем пружа информациону подлогу за 
презентовање таквих финансијских извјештаја који садрже потпуне 
информације о извјештајном ентитету, на начин који задовољава циљеве 
финансијског извјештавања, односно омогућава доношење одлука и 
оцјену одговорности. Користи које се очекују од овог система могу се 
сумирати у слиједећем8: 
а. За државне ентитете: 
− тачне и релевантне управљачке информације са којима ентитети 
могу утврдити трошкове ресурса које користе, одлучујући о миксу 
ресурса које требају за аутпуте које пружају; и 
− одлуке донесене на основу бољих информација када се одлучује 
између текућих и капиталних трошкова, узимајући у обзир 
опортунитетне трошкове капитала и његову употребу током 
времена. 
б. За цијелу владу: 
− пружање боље информационе основе за употребу капитала; 
− подстицање боље употребе капитала, креирајући могућност развоја 
систематичнијег приступа капиталног трошења; и 
− компарација пружених услуга између јавног сектора и приватног 
сектора. 
                                                 
8 OECD: Models of public budgeting and accounting reform, стр. 86. 
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в. За цијели јавни сектор: 
− побољшање начина на који влада спроводи своје планирање 
трошкова и контролу процедура на свим нивоима; 
− лакше контролисање готовине и одржавање јавног трошења као 
цјелине; и 
− у складу са осталим иницијативама, допринос даљем развоју 
стратегијског приступа у управљању услугама. 
г. За економију земље: 
− боље информације за формулисање економске политике и 
припремање националних рачуна по вриједности и употреба 
фиксних средстава и капиталне потрошња у јавном сектору; 
− могућност смањења јавног позајмљивања кроз идентификацију, и 
бољу употребу фиксних ресурса и радног капитала; и 
− низ предности за статистику. 
2. Нефинансијске информације у извјештајима државних 
ентитета 
Да би се утврдила успјешност остварења утврђених циљева профитних 
ентитета, врши се анализа финансијских извјештаја. Приходи, расходи, 
нето капитал, зарада по акцији, готовински токови и друге финансијске 
информације су важне у оцјени ентитетске успјешности, изражене кроз 
пораст капитала или вриједност акција. Изградња примјереног државног 
рачуноводственог система омогућава презентовање финансијских 
извјештаја, који пружају финансијске информације о финансијског стању 
и успјеху државног ентитета, те о усаглашености за усвојеним буџетом, 
али не пружају све информације потребне за оцјену да ли је организација 
била успјешна у побољшању благостања грађана кроз пружање низа 
услуга, што је њена основна сврха. Информације о пруженим услугама, 
утврђеним политикама, и ефектима ових услуга и политика су потребне 
како би грађани и други корисници могли оцијенити ентитетску 
успјешност у остварењу утврђених циљева.  
Важно је знати, на примјер, да ли влада остварује довољно прихода 
како би покрила трошкове пружених услуга, иако то не показује да ли су 
услуге биле потребне грађанима и ако јесу, који ниво услуга доприноси 
расту њиховог благостања и како се у складу са наведеним може мјерити 
њихова ефикасности и ефективност. Само један показатељ не може 
представити адекватну мјеру у презентовању резултата пружања услуга 
или групе услуга. Због тога је за кориснике неопходно да узму у 
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разматрање неколико различитих мјера како би се оцијениле перформансе 
ентитета, или његових агенција, програма или услуга. 
Непостојање јединственог показатеља представља проблем у оцјени 
ефикасности и ефективности јавног сектора, па тиме и јавног менаџмента. 
Основни проблем у јавном сектору је мјерење аутпута и инпута, јер 
непотпуно и погрешно дефинисање ових категорија може довести до 
погрешних информација о успјешности државе. На нижим нивоима 
власти аутпуте је лакше мјерити (број уписаних ученика, број пружених 
медицинских услуга, и сл.) него на вишим нивоима (квалитет одбране, 
адекватност образовног система). 
За оцјену успјешности такође је неопходно дефинисати и инпуте. 
Инпути представљају укупне трошкове уложене у обављању појединих 
активности. Проблем настаје у идентификовању цјелокупно насталих 
трошкова на нивоу државе, као и алокације општих трошкова на поједине 
програме (активности).  
Према OECD9–у, мјерење успјешности покрива пет слиједећих 
димензија успјешности: 
− Ефикасност, која представља везу између инпута и аутпута, а мјери 
се трошковима по јединици аутпута. Мјере и показатељи инпута 
тичу се кориштења особља, опреме, материјала, односно трошкове 
процијењене на обрачунској основи. Инпути се обично изражавају 
количином издатака и радног времена особља. Израз аутпути се 
односи на добра и услуге, створене програмом или активношћу. 
Ефикасност се мора процјењивати према одређеном мјерилу, на 
примјер јединичној цијени активности у претходном периоду или 
јединичној цијени провођења сличне активности у другој агенцији 
или установи. 
− Ефективност, која представља обим у којем програми постижу 
очекиване циљеве или исходе. Исходи одговарају коначној сврси 
политике, или жељеним циљевима политике, који се постижу 
стварањем аутпута (побољшани приступ забаченим мјестима, 
смањење броја случајева одређене болести и сл.). Ефективност је 
најважнији елемент вриједности која се добија за новац у јавном 
сектору. Добра и услуге могу се пружати ефикасно али ако се не 
постижу предвиђени циљеви и не задовољавају корисници јавних 
услуга, употријебљени ресурси ће у великој мјери бити узалуд 
потрошени. 
                                                 
9 Managing public expenditure:A reference book for transition countries, Organisation for 
economic co-operation and development (OECD), Paris, 2004. 
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− Економичност се може дефинисати као прибављање одређеног 
квалитета и квантитета финансијских, људских и физичких ресурса 
у одговарајуће вријеме и по најнижем трошку. 
− Усклађеност. Ентитети јавног сектора морају дјеловати у складу са 
буџетским и апропријацијским актима и осталим законима и 
прописима. 
− Квалитет услуга. Овај израз је повезан са потребама корисника као 
што су правовременост, приступачност, поузданост и трајност 
услуга. Стварање културе која је окренута потрошачу у испоруци 
јавних услуга је на дневном реду реформи у већини земаља OECD -
а али и многим другим. 
Показатељи успјешности корисни су и интерним, али и екстерним 
корисницима. Мјерење резултата кроз показатеље успјешности једини је 
поуздан начин разликовања успјеха од неуспјеха. Ако успјешан резултат 
не може бити дефинисан, ентитети га не могу остварити, нити научити из 
неуспјеха. Сврха управљања резултатима је спровођење системских 
процеса како би се унаприједиле владине функције.  
Посљедњих година све већи број државних ентитета презентује 
информације о резултатима пружених услуга. Циљ је презентовати 
информације о утврђеним циљевима, које треба постићи пружањем 
услуга и њиховим остварењима (SEA - service efforts and 
accomplishments)10. Извјештаји, који садрже ове информације, припремају 
се у сврху да подстакну државне ентитете да јавно извјештавају о својим 
перформансама у смислу да јавности пренесу резултате свог пословања и 
усвојених политика. Сврха мјерења успјешности пружања услуга је: 
побољшати управљање програмима, повећати одговорност и 
обезбиједити боље доношење одлука кроз повратне информација о 
резултатима постојећих политика и програма владе како би се побољшало 
пројектовање и провођење таквих програма у садашњости и будућности. 
Према истраживањима проведеним у САД, овај извјештај треба да 
садржи11:  
− информације о свим услугама и програмима који су обухваћени 
извјештајем, 
− информације о главним циљевима који се желе постићи сваком 
услугом или програмом,  
− анализу резултата и могућности,  
                                                 
10 Reporting performance information: suggested criteria for effective comunication; Governmental 
accounting standards board of the financial accounting foundation, New York, 2003. 
11 GASB, Special report summary: Reporting performance information: suggested criteria for 
effective communication, 2003, стр. 5. 
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− кориштене ресурсе и ефикасност,  
− мјерење кључних перформанси, 
− указивање на поузданост информација, 
− перцепције грађана и корисника,  
− упоредивост за оцјену перформанси, и 
− факторе који утичу на резултате. 
Информације о перформансама не пружају све податке потребне за 
оцјену одговорности. Оцјена укључује одређивање релативне вриједности 
услуга пружених корисницима, или компаративну вриједност двије или 
више различитих услуга. На примјер, ентитет може бити суочен са 
ситуацијом у којој се захтијева да се алоцирају ограничени ресурси, или 
јавној сигурности или здравственој превентиви. Потреба за обје врсте 
услуга је добро документована и разумљива, и оба програма су ефективна 
и ефикасна у границама планираних средстава. Одлука о томе који 
програм треба да буде одобрен зависи у великој мјери од тога како 
доносиоци одлука вреднују резултате који ће бити остварени сваком 
услугом. Информација о вриједности услуга је субјективна, и зато овакве 
перформансе не чине дио финансијских извјештаја опште сврхе, јер не 
садрже квалитативне карактеристике које одликују рачуноводствене 
информације.  
Укључивање Извјештаја о перформансама у годишњи извјештај 
државних ентитета представља модификацију у пракси финансијског 
извјештавања ових ентитета. Историјски гледано, годишњи извјештаји су 
се претежно заснивали на финансијским информацијама. Међутим, 
мјерење перформанси не укључује само финансијске показатеље, него и 
информације о инпутима, аупутима, и резултатима програма или 
активности који се мјере нефинансијским показатељима. Између низа 
мјерљивих перформанси, потребно је оцијенити које перформансе су 
корисне у оцјени одговорности и доношењу економских, социјалних и 
политичких одлука. 
Менаџерско излагање и анализа (managerial discussion and analisies12) је 
други специфичан извјештај који чини дио годишњег извјештаја ентитета, 
а чији је циљ да пружи јасан и концизан опис извјештајног ентитета и 
његову мисију, активности, програме и финансијске перформансе, 
системе, контроле, усаглашеност за законима, финансијску позицију и 
финансијско стање. Овим извјештајем се настоји осигурати 
избалансирана презентација која укључује и позитивне и негативне 
информације о набројаним темама.  
                                                 
12 MD&A 
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Финансијски извјештаји имају двије кључне улоге. Једна је пружање 
информација корисних за оцјену прошлих одлука, очекивања и трендова. 
Друга је предиктивна улога у пружању информација за формирање 
очекивања и доношење одлука о будућности. Ове улоге могу бити 
унапређене уколико су презентоване информације о менаџерском 
сагледавању и интерпретацији финансијских информација. Менаџери у 
ентитету детаљно познају трансакције, догађаје и услове који су 
презентовани у ентитетским финансијским извјештајима и политике 
којима се управља ентитетским операцијама на основу којих формирају 
очекивања о будућности. Као дио њихових управљачких одговорности 
потребно је да објасне значајне кључне финансијске и нефинансијске 
информације, приказане у извјештају, стратегије које су довеле до 
резултата и импликације будућих операција или догађаја.  
3. Анализа финансијских извјештаја у циљу бољег управљања 
државним ентитетима 
Током посљедњих година, многе земље су реформисале своје ентитете 
јавног сектора. Заједничка карактеристика свих реформи, односно прве 
фазе ових реформи, јесте усвајање акруалног рачуноводственог система. 
Разлог се може тражити у чињеници што обрачунски рачуноводствени 
систем и на њему изграђен систем извјештавања могу пружити нова 
сазнања, којима се омогућава утврђивање финансијског положаја и 
обезбјеђује финансијско управљање ентитета.  
Нови јавни менаџмент и акруално рачуноводство су најбољи пут да се 
побољша управљање јавним сектором и подигне ефикасност и 
транспарентност, будући да се одлуке јавних менаџера заснивају, у 
већини случајева, на извјештајима који су продукт рачуноводства. 
Доношење одлука о будућим активностима, али и оцјена одговорности, 
подразумијева анализу финансијских извјештаја, који морају бити 
презентовани на обрачунској основи. Значај анализе произилази из 
чињенице да откривање одређених деформација у пословању омогућава 
правовремено дјеловање, што у јавном сектору значи спречавање 
економске, фискалне, валутне и других криза. 
За разлику од профитног сектора, анализе финансијских извјештаја у 
јавном сектору су много сложеније и зависе од нивоа сложености 
извјештајног ентитета.  
Државне ентитети који у својим извјештајима не обухватају више од 
једне потрошачке јединице, можемо назвати појединачни или прости 
ентитети - као што су школе, ватрогасне јединице, музеји, библиотеке, и 
сл. Основне анализе које се врше за ове ентитете су анализа финансијског 
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положаја, анализа финансијских перформанси и анализа финансијске 
способности. Рација која се овим анализама добијају су корисни 
аналитички инструмент који узимају у обзир релације између елемената 
финансијских извјештаја. Подаци потребни за њихово израчунавање се 
добијају из свеобухватног годишњег финансијског извјештаја, али и 
других јавно публикованих докумената. Основни циљ анализе јесте да 
утврди да ли је извјештајни ентитет финансијски стабилан, да ли 
оствареним приходима може да покрије цјелокупне расходе периода и да 
ли ће ентитет моћи да пружи услуге на садашњем нивоу.  
Анализа сложенијих извјештајних јединица какве су општине или 
градови, јесте комплекснија и треба да да одговори на низ додатних 
питања. Међутим, треба нагласити да квалитет финансијских извјештаја 
општине зависи од квалитета сваког појединачног извјештаја који улази у 
консолидацију. Као и код појединачних извјештаја, консолидовани 
извјештаји општина и градова подлијежу анализи финансијског положаја 
и перформанси. Додатне анализе се односе на анализу финансијске 
равнотеже, анализу задужења и кредитног бонитета муниципалних 
обвезница, зарађивачку способност оних државних ентитета који 
наплаћују своје услуге, структуру прихода, утврђивање стопе 
еластичности остварења неутралног оперативног резултата, трошкова 
одржавања сталних средстава и др. Једна од најважнијих анализа, када су 
у питању финансијски извјештаји општина, јесте утврђивање финансијске 
равнотеже. Она показује способност ентитета да удовољи свим захтјевима 
у облику расхода, текућих обавеза и резервисања за дугорочне обавезе. 
Многи аутори13 траже одговор на питање када општине имају 
неравнотежу и како идентификовати проблем. Сложеност ове материје се 
огледа у томе да проблеми у финансијској неравнотежи доводе до 
стагнације развоја тих општина, повећања стопе назапослености и 
одласка младих људи, немогућност привлачења домаћих и страних 
инвестиција и сл.  
Финансијска равнотежа се утврђује као разлика између садашње 
вриједност будућих расхода и садашње вриједности будућих прихода, 
увећаних за текућу вриједност нето имовине општине. Негативна разлика 
указује да општина треба или да повећа порезе, или да смањи трошкове. 
Ни висока позитивна разлика није задовољавајућа јер указује да се 
општина богати а да истовремено не пружа неопходне услуге својим 
грађанима. За утврђивање финансијске равнотеже потребно је извршити 
пројекцију расхода, односно антиципирање свих услуга које ће општина 
                                                 
13 Peteghem and Christiaens: Government reforms: consequence for determing the “financial 
equilibrium”; Ghent University, Belgium, 2005. 
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пружити, и свих прихода у што дужем временском периоду. Основни 
проблем је предвидјети тренд у приходима и расходима. Прво се 
посматрају историјске информације о приходима и расходима, затим се 
утврђују специфични фактора који се групишу у мање категорије, док се 
догађаји, који су се десили једном, промјене у администрацији, или у 
пореским стопама, идентификују и елиминишу. Ове различите категорије 
се затим пројектују током времена да би се нашао тренд. Добијени 
резултати се пореде са сличним општинама. Може се рећи да општина 
има проблем ако је у посљедње три године дошло до смањења њеног 
капитала више од 20%. 
Приликом оцјене општинске равнотеже не можемо рећи да општина 
може банкротирати у смислу како је то могуће у приватном сектору. У 
јавном сектору до неравнотеже је дошло када је општина у немогућности 
да промијени програме и услуге који се пружају у периодима када се деси 
финансијски шок. Четири су битна показатеље у одређивању финансијске 
неравнотеже: 
− неадекватна нето имовина (капитал) - већа вриједност нето имовине 
у општини повећава способност замјене прихода; 
− структура прихода - што разноврсније изворе прихода ентитет има 
већа је могућност да се смањење једне врсте прихода надокнади 
повећањем других прихода; 
− административни трошкови - већи административни трошкови 
олакшавају смањење трошкова без утицаја на администрацију 
њихових програма; 
− смањење преломне тачке – што је већа преломна тачка остварењa 
оперативног резултата, могуће је значајно смањити приходе у 
случају финансијских шокова. 
Други важан показатељ који уједно омогућава стабилније планирање и 
спречавање честог повећања пореза, јесте висина резерви. Разлози за 
држање резерви су вишеструки14: 
− краткорочни (у случају смањења дохотка или повећања трошкова у 
кратком периоду); 
− опортунистички разлози (кориштење за неочекиване шансе); 
− дугорочни (резерве за неочекиване промјене у окружењу општине). 
Утврђивање финансијске равнотеже, која почива на приходима и 
расходима, није могуће уколико биланс успјеха не приказује цјелокупне 
                                                 
14 Chang C.F. and Tuckman H.P. (1991), “Financial Vulnerability and Attrition as Measures of 
Nonprofit Performance”, Annals of public and cooperative economics, 62/4, pp. 655-672.  
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приходе и расходе и уколико се не презентује извјештај о промјенама на 
нето капиталу, а што је могуће само уколико је усвојена обрачунска 
рачуноводствена основа. 
Данас се све више говори о међугенерацијској оптерећености, која, 
такође, подразумијева презентовање наведених извјештаја, на основу 
којих би се оцијенио интерпериод капитал, показујући да ли су текући 
приходи довољни за плаћање текућих услуга, односно да ли ће се од 
пореских обвезника захтијевати да поднесу оптерећење за услуге које су 
већ пружене. Интерпериод капитал показује баланс између пореза и 
позајмљивања да би се финансирале текуће услуге и капитална 
инфраструктура. Питање је да ли се од будућих генерација захтијева да 
поднесу оптерећење финансирања услуга текућег периода и да ли 
садашње и будуће генерације имају исто оптерећење у поређењу са 
кориштењем инфраструктуре. 
Будући да су општине у Републици Српској почеле да издају 
обвезнице, потребно је располагати са информацијама о досадашњој 
задужености, структури извора финансирања, осигурању кредита, те 
економским и демографским факторима како би се оцијенила текућа 
финансијска позиција и дугорочна солвентност, а самим тиме одредио и 
кредитни рејтинг ових обвезница. 
Анализа финансијских извјештаја општег државног и јавног сектора, 
као најкомплекснијих извјештаја, захтијева презентовања низа додатних и 
финансијских и нефинансијских информација да би се омогућиле додатне 
анализе, а најчешће су: анализе обавеза по основу пензија, 
међугенерацијски капитал, приходе per capita, висину наплативих 
прихода, запосленост per capita, и сл. 
Да би пружале корисне информације, анализе треба да се темеље на 
перформансама у посљедњих пет до десет година, као и да се изврши 
поређење добијених перформанси са перформансама сличних држава, или 
држава из окружења. 
Анализа финансијских извјештаја може се извршити само уколико 
рачуноводствени систем пружа потребне информације. То се, прије свега, 
односи на потребу правилног обухватања елемената финансијских 
извјештаја, а затим на креирање извјештаја који пружају корисницима 
одговоре на слиједећа питања: 
− да ли ће извјештајни ентитет бити у могућности да пружа зацртани 
ниво услуга у будућности; 
− да ли ће моћи платити дугове; 
− да ли је пословање у складу са законима и другим ограничењима; и 
сл. 
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Међутим, иако су финансијски извјештаји опште сврхе засновани на 
обрачунској основи основни извор података, за анализу се користе и 
други извори, као што су: фондовски извјештаји, ноте уз годишње 
извјештаје, извјештаји о менаџерском разматрању и анализи, статистички 
извјештаји, засновани на ГФС-у, и други јавни извори података. 
Свеобухватна анализа пословања једног државног нивоа и државе у 
цјелини није могућа уколико се не узму у обзир и фактори који утичу на 
финансијско стање. У литератури се наводе три групе фактора: фактори 
окружења, организациони и финансијски фактори.  
Фактори окружења, које треба узети у обзир приликом анализе 
финансијских извјештаја у јавном сектору, много су шири него у 
приватном сектору. Они обухватају: 
− потребе и изворе у заједници (популација, доходак, запосленост), 
− ограничења у вези владе (рестрикција прихода), 
− ризик од природних катастрофа, 
− политичка култура (политички процеси, питање наметања и врсте 
пореза,), 
− екстерни економски услови (национална инфлација и стопа 
незапослености). 
Организациони фактори обухватају управљачку праксу и законодавне 
политике које уобличавају или утичу на то како фактори окружења утичу 
на резултате финансијских фактора. Воља и способност менаџера да 
донесу добре фискалне одлуке може спријечити фискалну кризу, чак и у 
условима неповољних услова у окружењу. 
Финансијски фактори су уствари рација која се добијају из анализе 
финансијских извјештаја и који заједно са факторима окружења и 
организационим факторима утичу на финансијско стање извјештајног 
ентитета. Основни показатељи који се посматрају су раст и структура 
прихода, раст и ефективност трошкова, оперативни резултат, баланс 
фондова, резерве, структура дугова, обавезе по основу пензија и 
бенифиција, стање основних средстава, обрачунато одржавање ових 
средстава, капитални издаци и сл. 
Најчешћи разлози недовољном посвећивању мјерењу перформанси 
државних ентитета произилазе из чињеница да: 
− “услуге се пружају бесплатно у склопу извршавања основних 
функција државе, 
− бројни трошкови не могу се поуздано израчунати јер инпути у 
њихову настајању нису плаћени (примјер кориштење природних 
ресурса), 
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− критерији за процјену и оцјену неке активности, чак и уз познате 
трошкове, нису познати, 
− програми, пројекти и активности су најчешће ствар политичких 
одлука, па су циљеви тих одлука приоритетни у односу на 
трошкове, 
− државни буџети утврђени су и послују према начелу новчаног тока, 
па су контрола буџетских извора и трошење јавног новца често 
примарни или чак једини интерес законодавца.”15  
Закључак 
Величина јавног сектора у односу на цјелокупну привреду једне 
земље, односно висина средства која су у овом сектору ангажована, 
довољан су разлог што се данас све више захтијева контрола ефикасности 
спровођења сваке државне активности појединачно, али и активности 
владе у цјелини. Контролисати и оцијенити ефикасност могуће је само 
уколико су потпуне информације о свим активностима државних ентитета 
презентоване благовремено: како интерним, тако и екстерним 
корисницима. 
У складу с тим, у свијету постоји растући тренд и стални притисак на 
владе појединих земаља да повећају своју финансијску одговорност: са 
простог вођење књиговодства на одговорност за ефикасно управљање 
додијељених им средстава, у циљу повећања благостања грађана, што се 
може обезбиједити само реформисањем државног рачуноводственог 
система и система финансијског извјештавања. Реформом се 
традиционални циљеви финансијско извјештавања, приказивање 
финансијског положаја и успјешности, проширују на оцјењивање 
кориштења средстава (одговорност), благовремено извјештавање према 
јавности (транспарентност), те формирање базе података за доношење 
одлука. Сматра се да само свеобухватни и јавни финансијски извјештаји 
креирају користи које се огледају у побољшању одговорности, бољем 
доношењу одлука и јавном повјерењу у државне институције. 
Имплементирање програма реформе државног рачуноводства 
подразумијева прихватање међународних стандарда којима се обезбјеђују 
бројне користи. Циљ реформе је обезбиједити да менаџери на свим 
нивоима јавног сектора постају фокусирани не само на традиционално 
пружање услуга, него и на финансијске консеквенце њихових 
                                                 
15 Д. Вашичек: “Рачуноводство трошкова у функцији интерног надзора успјешности 
прорачунских субјеката”, Интерна ревизија и контрола, ХЗРИФ, Загреб - Опатија, 1999, 
стр. 252. 
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перформанси. Кључна компонента сваког управљачког и 
рачуноводственог система су припремање финансијских извјештаја, у 
складу са разумљивим и општеприхваћеним рачуноводственим 
стандардима, на обрачунској основи.  
Реформа државног рачуноводства и на њему заснованог финансијског 
извјештавања државе се не дешава изоловано, него је увијек дио једне 
шире реформе. Начини и брзина њеног провођења зависе првенствено од 
карактеристика земље у којој се реформа спроводи. Земље у транзицији 
су подложне бројним економским и институционалним промјенама, а 
реформа финансијског управљања је неопходан корак у развоју јавног 
сектора. 
Сигурно један од важнијих услова за покретање и успјех реформе је 
јака политичка воља и подршка. Политичко прихватање промјена значи 
ширење реформи у свим областима. Оно што је битно је одредити: који 
циљеви се реформом желе постићи, а затим утврдити и парцијалне 
циљеве и вријеме потребно за њихову реализацију. 
Реформа финансијског извјештавања државе требала би да крене са 
увођењем акруалног рачуноводства. Реформа буџетског система треба да 
се спроводи паралелно са реформом рачуноводства. Реформа ће бити 
успјешнија ако се подијеле одговорности за сваки дио реформе али 
истовремено да сви тимови буду компатибилни. Посебне улоге у процесу 
реформе играју министарство финансија, струковна удружења и државна 
ревизија. 
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